On the Eight-Hour Labour by 島田 信義
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　勢働基準法
條文別違反件数
600．013件（1）42條（危害防止）
276．490
241．046
2）43條（同　　上）
3）52條（健康診断）
224．074（4）32條（勢働時間）
177．319日）（5）35條（休
137．742
134，956
98．263
87，815
佑畷騰筆）
（7）24條（賃金支沸）
（8〉3蝋驚有給）
（9）6・條（編鎌轡）
　＊本表は勢働基準監督年報
（1－5）の條文別違反事件件数
表から，私が集計したもの。
　＊同表においては，帳簿書類
の備付・保存・作成・提出を怠
つたなどの形式的違反数は除か
れている。
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